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引 言
随着国际汉语推广事业的不断发展，厦门大学海外教育学院推出的短期汉语项目受
到越来越多欧洲高校的青睐。本人承担了首批荷兰 Utrecht( 乌特勒支) 大学短期班学生










































































件、混淆形似字的现象非常普遍，如: 我( 找) 、问( 同) 、午( 生、牛) 、还( 这) 、包( 句) 、见
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